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Sonata in D major for Two Pianos 
K.44 8 
Allegro con spirito 
Sung Mi Im 
Tony Adzinikolov 
Fantasie in F minor, Op. 103, 
for four hands 
Allegro molto moderato-Allegro vivave 
Susan Waite 
Julie Boris 
Andante and Variations, Op. 47, 
for Two Pianos 
Sung Mi Im 
Chwen-Hwey Leu 
Sonata for Four Hands 
Massig bewegt 
Lebhaft 
Monica Godoy 
Chwen-Hwey Leu 
- intermission -
Grand Duo in C major for Four Hands 
Allegro 
Fantasy, Op. 5 
Barcarolle 
A Night for Love 
Ana Lucia Garcia 
Han Hee Chu! 
Ana Lucia Garcia 
Tony Adzinikolov 
Petite Suit~ for Four Hands 
EnBateau 
Cortege 
Linda Fang 
,-,1,.,.,0- ll•• •-•• T - ..... 
ConrenHAll 
W.A. Mozart 
F.Schubert 
R. Schumann 
P. Hindemith 
F. Schubert 
S. Rachmaninoff 
C. Debussy 
Sonata for Two Pianos F. Poulenc 
Prologue: Bxtranemcnt Jent etcalme 
Allegro molto : trcs rhythm6 
Monica Godoy 
HanHeeOml 
Nocturne for Two Pianos C. Debussy 
Nuagcs transc. by M. Ravel 
Fetcs 
Steve Bailey 
Denctte Whitter 
